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. ~!nlribrn rinr epriiolitlil. 
frin \µ11nr Sjofrn, i\bcr= 
fJn11pt nidJt\3 inS{!cibcrn, 
~·Hd) 
0Mb 311 fpnrcn. 
~. 2cc, 
in Jnmr 2l~nlbicfJmibt<l3 
ffiicnlllbcn. 
@clmrt~tng~" nnb 
~odJ3eit~ ::@cf O)Cllfc 
{Sjfo~=, ~or5cUn11= 
11. lBiedJ=iliCf dJirr, 5 1111b 
10 <S cnt-B 2Ennrcn 
9htr outc ~'\aarcn 3u bcn 
billioftcn ~rdirn. 
l>r. mifos' £?cart d:ure 
('.%\it,UtUttn0trldJtt1t 
,"4J lJoir~e{b'~ nuf tcr. W cit Ir i le 
!IDOUtr!Qlicferl bit"btfl• ~t·btlf, 
lfl\fllll~ fo(lj<U 
e;a,r.otcn: ?1ortt,ln. t,rfnetn. 
6i!bc.rne /)od13cit. 
~1m ~JHltlootfi, ben 2·~);,g)foi, fcii:rtcn bie 
(il)elrnlc tlrie,bridJ un~ ®'ot>'f)ia Wittcot,t> 
im ·.\!rl'ii< ilJm J!inber, lJlad1barn unb 
. fircnnbc i!Jrcµlbcrnc~od)leit. '!)crfclben 
l)ll'r fonutc bcr ~akr be; ®ilberbriiulioam~, 
't',cr licrcits im UO. S,1f)re fitIJt, licimofJnen, 
lllril1rrnbbcr!l.l11tcrbcrGilberbra11t<inine 
"JJtonole uorI)cr im ~llkr uon :SC> ~ol)rrn 
ildtorbcn llll1r. 3ur bdonbcn.•n irreubr 
bil'nlc cJ bcm ~ubeltiaorc, 'bllll her iiltcite 
.Sol1n, tlricht..ict} ~Bittcopp jun.1 nus 
JtimbLlfl, 6. rv., ciorn5 3ll biciemtfrU 
crid1icnrn iunr. s:Dt-r ~Ll~ tJcrlicf untcr 
trn11lid1cm!l.lciiommrnfci11, nad)bcm\l)aff. 
l't111 .\,~ it :1111l111 L\· ~11. jJfr1)cr einc ber fjcirr cntiµrcd}cnbc 
(iri! 1inlini~iifJ,:iiic :Jfrbc iib:r ~.~n 2:L ~lJinln_t gclJattc11 f1nttr,i 
1111 11ttiiict ,n1 1 ·tin {q,,11 \.l.ltirll'I•"- ! rncldJrr 6k1anne 1,1orn111111:gc11 unb 1tt1dJ~ 
1
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'l\\tLl tlld)l fdJltr, tinflc(Jt 11dJ 11011 ldbjt 1' 
; Jol(,tcn ~ll\) n crn (5pc1ir unb '!rnnr 9 f:l 








llU-':,111ptrd1c11 l'.h1fur, bat; i1c 1111tbalfe11,
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l1t1: JIii ,11 1111cm Jo holicn (tlr111111; Ju 
nrndJ"1 ----~ ~ t 
~11,,,i,11rn1,ii1101111,,, I ~ot1crl1J fiat uc1lorr11 JOtJtt 
,..'\m t1L1ri 11cn ~"\11I1r hcridJtctrn wir, b(\U 
(.irnftu-:: '.:l!lLJlor, mrbr. limrrn, Tl. '.il. 
~Oil\\, ~l. ~J1. !!L~innrr, :t. ~- lirnmptr11, 
1l. ~, tltorr~. ~1. '.;t;crmebtJ, ~i. ~LL 
;smill), e:nrol) ·~'(ltri;, ~J1. ~l. (irnml,Jtcin, 
~. ~citbn unb li:mnrn ~.Hoiot, hie tlann= 
liinbrreicn innntJn\b her Eh1btorrn5c l)111)rn 11111) 110:: l)cr 61t1bt {lt')ltlllll\lrn 
, wmbcn Slnblifrncrn 3u 3alJ[rn, ftdJ iuei~ 
' irrt1L·rhin tlfric ~lb11obcn 511 3oble11, 
wl"brr 11011 bcr Gtrntrnbe!rnd)~ 
iunq, i:odJ llLlll bcn mfoHrnuctft'11 ic. ir~ 
\Hub ltlddJCH 91utmi hiilfcn. tirnftu~ 
111\)IL'r t1crflo[llc ha1111 im ~llumcn bcr 
('i)rnnnutrn bic ®ta·bt 1t11't' bic ma11e 
m11rbt' t1or '.Uid)lcr !Burr 11crhn11bclt, i'crr 
'.l(11t'i't',irf 11crlrnt -~~errn :t"lll)lor'!J "311\crcl= 
\rn, miihrrnh iEtobto111unll~ottcr,11ntcr= 
ftiil;t uou r.iiihion unb sta1ufon bic '5ndJc 
firr r'lir -Ztnbt fiil)rh'. ~cfnnnllidJ cnt-
irtJicti '.ITTrt1\cr~urr ·11IB1111ftrn 'bcS,i'crrn 
l1111lor unb bk .Rinqc fillll1 1111~ Obrr= 
\lHidJt. ~n~jellic lJlll nun idnc <PntidJd.-
i:'lunn 11dn1ffrn unb 't',a~ Urlbcil Blid}ter 
~11rr·~ b cit ii ti \11. '])ide tfntid)eibung 
trc-:, C·brrnrridJtc~ if! uon ntd)t ncrin11cr 
:Hcbrn1m111, bn ichr 1Jidc Gtiibtc, 11erabc 
I lllic 1~int1rrln. i(Jrc O)rrn.\cn loeit inSi!nnb 
~me bic n!kn 1111P. rcclJt nidc 
nenc Sf111tben finb f1cr5f idJ ci11ndabc11, 
t1oq11fpredJc1t n11b bcn nrnrn prndJt= 
noU cinncridJtctcn .\..'.nbc]l 5H bcjicfJti= 
gen. 2.Ticnn bic Dif!inc (id'c jc bcn 
9fonten CHJcnp,<S orncr vnbicntc, f o 
ift e~ jeiJt. S. 6'.ifcl't u. ~il{,nc 
tierfnufen 51t :Jtotf=:2.~ottom ~rnjrn. 
mt~ iibrt~tttM 
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j 11bnm:1:r:11 ~llllllrn, I l1- J. li l)e nc1"~ic:/·t1iio . 
.. 1 l'1r Lin tin wrr::irn I t1011 aflrn '!lvotl)cfcrn, 
"'"' I :,'.'i'.'.;'· 11110 1,,,11 ~,,,1il1111,11.-11 J:,.r 1111ln• I 0 
~1illioc (hrnrlion uadJ :rcnuu. 
;~ur J11ia111111rnfunH brr (£:r,\il·lirr, 
,1,rn1m••::1,1mm• 1 ~\t•rriniRll!l\1 t10111 ;1_ bi~ 1~. ::_'<nli l:{!15. 
' ~~um [)all1,•11 '.prri~ ~{u-~ :I-:!.OO ouf burdJ: 
i;1l]n:11l'rn .Sd1!11illla!lrn llOJI ~ub11qur 
'tt11dJ :tonier irrriltlq 9~11d1t brn [1 
!'n Jnn tirdl'liJt r\Jll\H'th) aui tit·t 
licutrnl \Ht1l111 um Ii.:),~ b . .:,, nub 
fdtd 'rlt\' ~H11ntn·1\t· 
1111\-.f1111ft rrtlJnlt. ,\-
'.ll i1 t\ 1 h 1· r ,· r lf- r cur i 1 L' 11 11 a di 
2 t tl rm ~ a f 1· 
(frnlrnl lllirb 1:ictl't" iiir 
,)Ill" bortl\1f11 -Bt~mng tirr 
C,frjrUidJailt1om 11-14. 
,\11111 9Jlau lofir iidJ C.111ll1111!l 11rhr11, 
~1t· t"itirl H111rrh.i1ncbt·11 rnerbcu 11111f;, fL, 
~ni; 1!1(11\ !:Ill' \lhtdn•1)l' liir !i bt'fo111111l. 
J ~. ~1J11Tr11, ~L m. ~. ~lot. 
(\\ddh·: ,,JLl, iir i~ mir l)11ll io l1r 
11 w L111ntt1orndDmmrn!" 
i\· :11L,11tn11n\1. j 1lbL,;;;i~-,--~~- ben 'lU10nir. 
nlr'brigrrc ~Hifr bcfommrn fonnl fur iL1 nuk :!i.~.1.1n· ol•: wtr 
2Bir gorantirrn: 
l. '!'iL' bt·itL· ~~ll•~ltl11b! fi'tr tlrn ~h·i:i11ti unk1n-/tm:~cu: 
'!'it· l1l'jtl' C.tl!l\!hlt Ul!l:i l'it1' 11cucit,· ')_lil1t"1', 
:i. T'll' biUt\\ih·n $rl1ic, '.'llil·.:,. rn L'·tWl'\\1111\1 (l\'\l1t,+:\l, he 1tqcnM110 
;u\inbrniinl). 
lt11fcr \!nncr 1111b 1111fm ~rdfc finb tin~ t1cftc 
jc11n11ifi fiir u11~. 
:f· .. ,1,, 
;$; --~~~-
t 
\!Ille \i'r11f)ia1Jrl), unll z,,111mcr, 
.l?ldllcrflol'fc, .\l'atl1111c, (1,i1111ht11n,:,, :!,tid, 
\'d111uanll, 1~a11lltfld1cr, '.Bctl\lcd'cn uull 1~11it!_11c 'll.\c,if;, 
!U\aaren, ZdJ11r,1rn unll '!lcfajJ .111 llrn ltf.1\in, 
flrn l).\rdfcn, Mc Jhr le tlChih·t{ 
illrof1c ?!11~1llal1l tiou 
~1iilcn 1111b !on[ligcn 
niicl}ftrn ~\r[udJ in 'l!Uallrrll) t1t1r,i.u~prrdJc11 bf1 
--
fillodienllidJer .9J!arflbcridJt. frnfl 'llQJnpffeHei unb eine 15 !llferbefraft 
.\;'en, per \tonne ........ ,7.00-8.00 ;,1:01.~~in:"~:':r/
0
,f/i'\;1':;~}~~;,ra~:'. 
.peu, toi!hei!, µer \tonne .. U.00-7.00 (freamm,, !jlraiibent b<r @e!ellid)a[t iit 
~a fer, per 'lluj!Jel. • • • • • • 0.,,5--0.:!, 11. (l;. !Mict,; 15ccretiir \j. ml. IJJleier unh 
@:om, per 'lluj[jd ....• /. 0 50~0.53 'l)irrrtoren (l;rn[t .pagen, .p. ;<cifer unb 
fi,Iadj5 25amrn, prr ~uf~d, 1 00-1 10 (L 2. ~i1\or5. ~lrn Q3ultcrmcHf}er fJat bie 
@rae-Samen, ,, ., :! Oil-:! 25 @dcll!d1nfl ben icl1r fobioen jnngen \j. Cl. 
ltfre.Samrn, ., "· .• 5.50-•i.00 0ltro1rnc, her uor einioer 3<il hie oolbne 
15c!Jtoduc, per Cirntner , .. · 3.~·5-•J .10 ~J1cbaille .. [ii'. -~ic befit 'Bulter belam, m1• 
.\l'nrtoffdn, µer 'llui!Jc'l ... O.Go-o.ur, oc~~: 1;~:1~~(~10~;;;~:;ramm begann 
58utter, .per ~funb · · · · · · O.I 5-o.i7 11 m 2 UlJr. Untcr dnem ,Bdtbodj maren 
(ficr, .p('r 'l)uOcnb • • • • • • • 0.10 8itWiii~c unb ffi"ebnerbii{Jne beroerid)let. 
!Bremer 9JlarltbcridJt. 
15d11uci11c, µer Cientner., .. H.10-4.~0 
(J;orn, \'Cr' 'llnil11·l,. • . . • AS 
,\)afcr, 11 •••••• <:: .. W-0.27 
~fodJ~, ., ,, . ,. ·.- - "&. 
llciber fnnb nur cin fteiner'.'l:beil bcr\jcfl, 
tbeilncl1111er !jllal,. \Der !llboni,11t'n1111 
brlinoclfe µd) nod) glticf(idJ biS uor bic 
~Hebncrbiibne unb fonnle iomil bie !Reben 
troll bes i!nrfen frllinbcs unb bes @c~nf, 
ter'l b,s 3c11111d),'l out ucrilefJn. \D,1111il 
bie, tvddJe tum bcr <Slimme brr 9lt::bner 
bcr SNcibcrfJi111bfer n. €5ct)neiber 
bietct g11115 011\jerorbeutfidJe 
llliir woffc11 1111b miiff en @ejd)iifte tfJ1tll. 
Q.13ir (Jabcu llliann, um illef d)iiftc 511 tf11111. 
Q.13tr llllld)Cll ~rcif e, 11111 @cfdJiiftc 511 tfJJlll. 
'rimolfJ11,1,,rrQ311f{J•'l .... . nidJt crrcidJt tombett obcr bas Cf11\3tiichc - , 
- O,;l~ ~~~:;~~~~j;~;:~ •:~'i;fi'~~t\/;0",~/1'.:i ~~mr ntiiff rn unfc.u ~(trttrn in @1;{{) ·Q'tcr, µrr '.llnl,~nb ...... . • ·.pLinlc,•·Pt'r--i~~;~ 
~r. ~- ([ 3nngblut, 
_ ..._,__ 1'~111\'rtiu· '.!tr1i. ~ 
Dinct'f!unhrn bt111 D lltir ~Jormil111 1\~ bis 
.J U()t' "JLt1dJmitt110~. 
~tiVoli, ;.'1011111 .• 
fur3c111 l){u~Juo .. ~lad1 l~ebd u. ffichmn -- -----~~-
lrnt ;11crft I1m !Jl,1i!or 91iiid) uon Sl:riµoli 
a11i,11mci11in,Wort,inbrnlid1crSµrnct,e 





::i,:, •~~:::~~i,; ,/:i:r,;;forbcrl :,'.'.;:~/\'.;'~~~,'.1~:,:11:'..'/;:\;'~\}i:;~~·~;I w,~;/ii::,::\','.';b;,;'~t;;;'. S:!-:! ::, O lit;;,. i,, i:::~ [~~·::,'.;'. ;;'.:,;~r'.;i~i()i;ic :i;;,. 
;~~'.,\i,~11~11:~1~::~~;~;:1';:;,, j;::;;,~;:/,'.1,:~ - 8.iiO uc:rt~n\l,_!\.''~ 11_'1,li ~'..:. :;,,,,. OO. """ 'l,,wr moll 11, tl,infi,·i>er. bic llu,icbii,iell, ~,~i[;,~-l)errnl1r111brn mit 
nu midJ. bodJ 1uenh1itens ei~ril,e ~H3orte ~u ti>utc IL1iiimt•rr;~(11,;iif1l'_ iur .~)l'rnt, nidJt l1uftt'iiit·n jiir ~J. 2:i -2.00. ll'iarncm ~~11irn iiir :J:; lirnt~. 
9/adirinitcn auS S:ri~oli. i11,1cn. Jbr nllc IDiilt, b,1[; id) fein Clren- in ~r,id ober 0ndrcid1t1, ioniti!]er HAU· ____ _. . . . _ 
merLJ!IHllln biu, lonbern ~llJlor unb iii. c~ Iiirer ~rdii 8,00 fiir §t~.oo. . · I ◊Jute id)IDl'l't' '1.l,1t1tttn•oll[Joi,•tt iitr • lf:tt _~utc,, .. t,dJ·l·llf1'C Sut,11,1 ,rlattrU 
t\'t~t~~~~tiI~'lJ~;i,~e- ~~~~·;1~~ct;~~/~~11l;~: bllrum nidJt IeidJt fiir mid1/ 1rnuo~bcre1irl (5d - _1 'o 11( •· b•·• fr· Uf \It'Ht.,:,,____ ,Qflllb p1r 1m.r 20 (Il'11l-.~. 
rcbrt. Unjere I1eql. Ci)rntul11tion. t1l\~t~rif!~~1:~:11I~~:\i:bet~n~:~t11;;\~! 11~:~ !Jerrr ;;c\~~ ;(~r~11~b 1 ~)1i:,1nl1~1~1~\rn~~. 5l1rnl1t·n,~1111d1ofrn 1.1011 15 lirnt.j. m1 :;siru[][)iitl•· T~i_: :3 ~~;- 1~~auiw.Jr!~. 
~1trr \Jtnbr. l\ariftnicn fd)rtca:11 et11111~ (frf11l1rnnn f}llbe id) jcbod) (ldcrnt bll\) e1 {)llbl'II lllir IJaob:1drt.~t auj sn--n.oo.: ouftllt"irl-:L .llrrabl'!lltllliit-: fiir '20 ~g- ll. ml'lir. 
h10 0011 einer ~Hdjc m1dJ C~rnnb {WtJ, 1111 tc ~uitcr 11 icbt uub id)lccbll'. ,SDie --~----- ----------- · -----·---------- -- · 
!))lo., 311riid, lVO er icine bcibcu 6c>l)nc 1111tc'llullcrfomml l1c11tJ1th1ge mc_iil nus ~ic IDs1111rcu miiffcn Ucrfrrnft Ulcrbrn oijnc 9liirffidJt rrnf hie ~~rctfc 
i~t::1~u"';1b ~
1
~~,:~":,:t:t:":1,11 ~,:r; ~,'.'~d~;;~u~c,~lt~\id1;ll;~c,;:i1~:,'i:: 'i,1. ~~~: ------------ • 
:J,lbre l01111 bd bcn lllrnilcllern tunr, luic, id) bnrnm immer bcr (\rcnm,,rubuller ~en £!11i,t bide nrof3artine CDdcqeu(Jeit 11idJt llltbCHiilJt uoriibcr nefJlt. bcr in~ (l;1tcrnl1n11s ,uriict brnd1te. !Uor;n\l. ll)od) 311 r~lnfcrli\l1ttt'g gul<r'llnl• P 
nm l),1.:- \'11n,·r id)llcll 1111~.;11Nrf1111jc11, l)lll>Cll IVil' 
llic '.jh;cii,• 111111; uncr!),irt l)crnt111cicr,t. ~111 na1'i3rn ~el>en 
llcfommt :ilir fd11c jo!d1cNctc11cnl)dt IVic'!lrr, tl'nf;.rnn 511 
io billi11rn 1J..\rdjrn ;11 f1rnirn, 
'5£-r. -~'- ~1m11blut'~ 2ih1 b11unn brfinbet trr bnllhi)t bcr ~rcamcrtJllhlllll 11111nd)crlei, I R 
iid> iet;l tlll bi'r (fdc lut·fh. tH111 ('Irr ~ltrnt. !Uor nllcn :Dinocn tin~ 1rntc .t£reomenJ. I 
3ur ()'i11tocib11n11 bcr Clrr11mcr11 tu,mn 'tic Iinbl j{Jr irtl, jie jlel}t uo~rnbclllor -----~---- -----------------•---
uiele 2.TinonltJ'cr crhi>irncn. ~ir bcm~rr .. l!ud). ~er ~nttcrmml)H l~cQ.n~udjt ntm . · I 
~;ll;2
1
~1~~ 11 ~~~,~~.11·~~i:~;:~;,1t:;1~~:\:~ ;~::~t 1~:l~::1;1l\~::~ll;(:~03~11~~\~ll~~i;~~:t:; l ~i; lttnc nc~citnniijllollc 
i1~i~lc~~:1,'.);1, ~':i:~'ii:,, ~~;~~i~\•:tt~r~\',\~ : ~: l :~ /} ~:'i ~;'[ 1~\''i ~t,'.1:,. \t~; . @nbe. . 
1 l . - . . 9.11aria ~atbe 11ub f,riiul. ~
1!inun !l1nlf1r, bnrf 111,111 ben B/01)111 11i,11t t>OU her 9Jlitd) '1:'ic Sff(lllf~.J.1-·.\ll~l-'f>Cll ~ n)~r il10,~r 1H n~u. ~1 ei11ridJ !jloµe unb !lu,111[! ~i,bnn unb nbid)6pfru, cbc iie in bi, \jnhrif nchrnct)I 
~ielc ()'n,1liid)r. mirti, benn bnburdJ ucrticrl iic 110111 be, gefJCi{t. 
1rnb nut, Uliiffcu in fiir3rjtcr 'vi~ @robftiHtc be-:: olkn .~inttrnborj' .. bcutenb 1111 Cunlitiit. 0of! ~rirDe unb ~it bcftcn i.,l)iloiolJlJildHn ., """'"''""' ""'"'"" 
;~ri: l',Tf,11ii1 ltl~:;~;~lt'.:,nb,:f;t~·h-~- i:~11;:~~:;:~~~11 ~ofi11r iP1Hl'll r:~~~ ic~\~c~f~)~i/:;;~~1;/Cll 5fotbrrn icf)r ~ci:1t~:::1~~t~,~n,ebi:ii~;11~1/;b;:d:N!!:~;;:~ (f'~pctttn in atouncn ftCfc(Jt. 
~lm T'irnilno n11lJm bic ncuc CT:rc11111cnJ icin nnb bic ~J1ildJ-fo lidnn, 1uic iic uon (yr (om 111 t mi t .()cit u n O i 11 
-r➔~~ir jinb bimrn, b110 nriij3tc 6dJ11IJft1ger, 
bn'0 jc il! '2l.~nucrl11 11111r, 1111£l5m1crfo11fcn 51t11t 
l\·i1tft11tf0+ll'ci0 111\D 110[{) billincr. 
bic erik 9.lli!dJ. bcr ,ffu{J rommt. 2llcnn J(Jr t{Jut, totl~ j c i II c r ~)au b. 
G:ine ~cicbrcib111111 he~ \irnUi'n ~riic5 redJI ift, 11u'D brr \B1ltlrrn11Hf1rr tbut, lt111S SDr. ~!.~,lflcr, brr bcn ~J~uf biit, m'd}r dJrt.1· 
t1om [etitc-n ~Jlont1t1, ltnbd l'irr ~cicr 1111 rcdit iit, lh111i1 mirb es <un (!tio[!.l 1iid)t niidlt' .~frnn tbdtcn qdici_lt m t1l1bclh!\-:; 
ang~~o~1ltllae;1 Ict;fcn 1-1lt1ut110 t,d l:irm fd~t~~Jbcm cill (!{Jor1Jrhrnn lltlft\Cirn!.]l'll ~~;;:,ticrr1::;1~ri~~-11 n~~trtl 111 ·:.ht1u,rrln im 
!'~ r~r:, ~;i;'~~:~; ~1~~1 ;~;::;t,11. ;~1t't::: ~;:;,;1!11:1~:~.~::t/,;;,;,~\\t~'.'l,;','1'. ~)JHttltJOd), 19. -~ 1111 i '95 
fo11ft, fojjt CT-ndJ uon 11n0 ~rciic nct1rn 
6. 
~1lll battc 11id1t {J11lb io llicl '?lrhl"it 11m rr w. st ~fonrhmnn, u. '\'crr11 ~. ~,. {!11ir~ 
cni1,1rtetc. (rnirn t1L1n ~l1em i'11mptL1n llor, bie 11cibc 
------
\clJr ld)rtcid)c unb intertjjlrnle ~cben l1ld= 
l!in '\'t1flcn f(H;t Dtf) in llrn mciilrn fjiil• trn, bit' luir tlbl'r cril in tirr tHldiill'n 
lrn in rn1inen 6t1rnt'irn obcr it1rni11ilrn~ ~L\l1d)r f1rinucn 1oL1[lcn. t55rof;r ~,l·itnfrit 
in tini11rn :ltltlnl milld~ '}lt1cr'J IH1crrtJ" crreiJlc bcr mortrn 11 briJ ffidi1n,HS: .. '!he 
~c-ctornl furirrn. ~Ucnn rin 1L1 mid) unb Jo □ l) ~tlrm~r, bd brITcn ~ldrnin imirr 
fid}cr 1uirlenbc~ ~JlillcI 311r· ~~1rnh if!, trrjf(idJc fonhmirtt1id)11ft1id1c ectiriitftcOl'r 
brnud)t mnn 11id1t bie C1rnl !)f1,d)c11 1111b lllln :!ritioti tin Jcil:irr im ::Drud nid)I 
IJJ(o1111tr l111lll tll1~511(Jnltcn, ~.l1 1lll lJtlltl' iuicbcr jU \1tbcntic~ 1B-o-o-b ion 11, b11S 
birie~ ~mttcI immrr im i'nuic. cincn mllliJti1,cn ~tc'ii ouf bic ~11d)mu1° 
fcln bcr 311I10rrr mt?'iibtc. Q:S tonr 11bcr 
!ritioli',:1 b>nla -!afl. lllldJ 1111r 311 fomiirl1. '::Der iibrii1c ':I'bdl 
1)(m lcl\lrn illo11h1n fnnb in 11niarm h~S iJdhHoorn111111cg fonntc !l'ibrr he~ 
:Hnd)barilfib!d)ctt hie (fintutil)nn,1 b<r elttlll 11111 4 lll1r ci11oclrelcnrn ~1c,1et1/ 
llCUtn t}arntt'r=(Srrnmert, fh1tt. ~Benn bic rnin~n uid)t 11t1S1Jciiil1rt lllt•r\lcu, nur ein 
mtbJ3fJr iucrbct @clb fpnrrn. 
2B1111crfl1, ·Jorn11. 
, iS95 
tt•.r im )\i,·ib,r,1,·id1<Ht-"'·mH, fonntr 1111111 nntr ~'i11;f1oc ffn lo 
1vrni11 Neill llcfommrn. 
()ipci:.i.:: ll!Uqi:r ll',1H:t ;d,;1. ?:t· liri11dJl·n iiHl:I llt'rid>icbtll nnb 
in·rbt'u ·::t'h.•~'rtl'l'll nn;1~\·itdtt, °t'O:l'il t:'11" md1! (,_cipilid1ten flinnrn. 
::tript,tianer cin t!cft ucrnnii11ltc11, btrnn ~.E'l'ltrauf fonh 1H1ti1 itl1lt, in hem 'lL m1111~ tfrbcbnHbdtil □cd)n1mfd)rn Mrnnfhdt,·n 
i;t';'.oc100f}111id) ctmn; Crbcnthd)ctl, 11nb ~llL,rhitnrnb 11011 l)icr .Sii'tlcr blicb. Ucbcr bt'r ~ttiic, hr-i t,l1l\c-:t, be~ ']Jl11\lcn-:t bl'r 
'th1t on bidtm :'J::11n Qh1,1f;ntti~1r~ 1,rlcijlct bic firicr nm 1llbcntl h11rn bcr l.\3b0ni~ lei- 'Jl1crcn unb '!l~lnic. 
wurbe fonn unfrrn ~l(ndJbMn l:lrr 'J(dl:l ber ~1id1t-:: b~ridJ!rn, bn ~d)r~~bcr bi~ie1 5{rcD~ ~t;r~'i W{ci·i~r~huc ~tnu,rnbllllil 
nid)I 11biprcd)rn: _$id tm11 ;um <frforu 111!1 b ~ll1r 11_111 bcm .3_~11 b.~~11tre11rn, u:uutc; fu\l' r 1 -· ,- l~;!tl 1trni:urb 11.1irt'i inf ur• 
bie llltB<rorbenlltd) rcgc '1I<tbciti,1unn bcr lib,r etttctt ·\1ctttf<n .. ,iun wncn bte ii 011, \c!. t' I cµ)tc Jer Beil t1''bcilt. 
rn1i!ll' f1,:1U'ln 
md;t-:- ti!._, l'it' Jll'1:1lll bilqt: ').1i11rit l1rc1it' iinti. 
Pi~~:~::. b~~~ i~i:1;:~ 1~~:}:;~'\1~1c3~cf~~~~}!: tllld) ncl)llbt t1,1brn. SdJ~CICl!be ~{uocn ~~~:~f~//: 
~.then, _wrnn c; .llll ~'lui.Ltm~crn 1111~ .Su~ -..1 nut,~ op.en rt. • • (. {.',icjd11l1111ffr uim. 
{Jorern tcbll. Sl:rtpolt ,illd) ctucm '1_\trnen, ' 1:::-: ~:i:;,:~~·;•;11:~:,~'.::w3'.,',d)t Jlllf cnrntm l 1) i,~nell <1<1Jcilt. 
forb, in brm c~ fumml 11. rnimmcll. 'lludJ rtntubicuft lU 1Jt1bcn (fbcnh1 · 
tt~" ~;,;u~~1\~~C'~;t,:'~~~t:,~\l~~~r;:lcC~l~~l1i1c\~ mciucn. ('[JrCtt:: ;~;;:11i11r{:et~1ri°c~/~\~~bl'll, t~e-· 
ri1111cfunbcn, bic jid) rrd)t 1111qrnri1m tier• ~r:.~~1a'.~\i~.l1 tD n ~ ...... ~Joµtiur nur lltr ~)nr.11rul1r. 
lJnfi1\!C11. 0'ttlU('ll!r1lllrlJct.lC1! 
~lmt1 mn 1 l Ubr h·tdl' jid, brr imt1t1• ~(11 \}(He bir (~ nunrbt z wirb bcionhtrt ~l11imrrf\llln(c1t 11dd1rnlt. 
lnnle tldl311n in t\l'tll~11un\t, lHr wit fol~,t ~t1uiJhrm 11ll t· l~ld11J1uC1rcncnliitrn fur l\11~ bcr 'll1i~~~1~1~011ir;~l:~:1i~l~~i\:~~\ihilli,i 
)ui11m:ncn11dct1t-l1hHi::; 1.z.it1rnuj 11111r\d)irtc Jtl\Jr 1~:1;1 1lll•.h1rh'rt!11t unb tion ~rn brblrnl:lc\L 
btt 2:r1tH1li fl\1µdk, b.:r nu :!!.~,1,Fn ft1!11te, 1liicfJt1m1 brr tinid11cbrnrn :!l11t1nf!ni11 t\CadJtct llaO •J)ahun ultll 






in hem 4-t 1ociU11rf!ei~clc 'JJliibdJcu ini;rn, br.j 11rn,111111r11 Ft11111rn 11emiiidfop. 7tlt'tn fonunt frfi)J. 
:~::~1c_bi~,::~•;;;';~,\'.;;;
1
n~,;'.'.'.:1,;;:,:(,);;;'.i:,:\; f,;•;i~11:\'~'.:'.~1,[ii'~~i'~!','.:;:,i~";;,~\';~;';.,(/i';; ~IJllllllt ~- )fililftl'I', lluim tLt,1,mn ii•tl'dJrn inr iict1 icll•it. )\ontml ~.irnm tim·rn mt~ hcW iic. 
· i;i lirn. ticn ~'cbnrrn lll!b :!.~l't1mtc11 bn Hnit,n• Htliflrirl ltJllft'trn finb (t'tic lctite t1iftr lllll :tLl~ ~W11 f1,ni< J,·mt1k, ~i.~1·1111 1111kn' ~l..!t11Ht'l1 nidll iinti, lllil' lll1r 
!HehilltrnlMlinc unh her l'lrrnt !Wcfta11 21. IJ,lllti 1:-;i1.l.l tibirnou~ , • • , - ,\!lint1i~. \11i1l'11, il1 nitllllt'll n111· "t111,~ 1._~\l'l~ ... H • 
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